






正する省令 38. 6. 17官報
思給法等の一部を改正する法律の施行に伴う
恩給の年額の改定手続等に関する総理府令
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昭和3 8年6月 5 日
富山大学長 横田嘉右衛門
付表の うち理学科の項，数学専攻課程の専攻科 目の欄中









専 攻 科 目 関 連 科 目 自 由選択科目
。必修科目40 単位 。必修 科 目 2 単位
8 単位























物 理 数 学 3 I/ 解 析 学6 単位
光 学 2 I/ 解析学演習3 // 
理 電磁気学4 I/ 函数方程式4 I/ 






物理実験学2 I/ 物理化学 3 I/ 

























































38. 6. 27 
思給給与規則 の一部を改正する政令
38. 6. 27 
恩給給与細則等の一部を改正 する総理府令







38. 6. 22 
思給法等の一部を改正する法律
38. 6. 27 
悶令による共済組合等 からの年金受給者のた
めの 特 別措置法等の一部を改正 する法律












｜ 統計力 学 2 // 
相対論2 // 
課｜固体 論2 It 
素粒子論2 // 
原子核物理丹h;».4 ,:, ,, 7-
X線及び電円 晶
子廻折 山 ザ
程｜ 航空力 学 2 // 
機器設計2 // 
応用物理 学 2 // 
電波物理学2 // 
物理 学特別講義
計 必単位｜ 計 22 単位
を
「
合計78単位 備考（ ）内は最低必修単位数を示 す
」
専 攻 科 目 ｜ 関 連 科 目｜自由 選択科目
｜ ｜ 7 単位。必修科目41単位 IO必イ医 科目 2 単位 ｜I ｜卒業理論考究物理学概論 5単位｜数 学 概 論2単位 ｜ 文は卒業実験
一般力 学4 // 10 選択科目20単位｜ （随意 ）
物｜塁続体
の力4 (2）イ鵠諒2うちか｜ 蝉位
物 理 数 学 3 // I解析 学6単位
光 学2 // I解析学演習3 ,, 
理｜電磁気 学4 // I函数方程式4 // 
電子 論2 // I 函数方程式。h
物理 学演習3 // I演 習
白 ワ
物理 実験学 2 // I 物 理 化学 3 // 学｜ 物理学実験6 // I 化 学 概 論 5 // 
特別理論考 ｜ 生物学概論 5 // 










熱 力 学2 // 
統 計 力 学 2 // 
程｜相対論2 // 
国体 論2 // 
素粒子論2 // 
原子核物理 円h
学 ，：， ,, 
X線及び電丹、h
子線回折 白 V
航空力 学 2 // 
機器設 計2 // 
応用物理 学2 // 
電波物理 学2 // 
物理学特別 講義
品」』寸・
計 49単位 ｜ 計 幻 単位
合計78単位 備考（ 〉内は最低必修単位数を示 す
」
「
O必修科目4 1単位IO必修科目 12 単位｜自由選択科目
物 理 化学6単位｜物理学概論4単位｜ 8単位
分析 化学 3 // I生物学概論4 // I卒業論文
無 機 化学 2 // I 地 学 概 論4 // I 10 単位
有 機 化学6 // 
生 物化 学2 // 
化｜化学 工 学 2 // 
物理化学実A h 
験 吐 ソ
分析化学実A h 験 吐 マ
無機化学実2 // ｜学 験








放射 化 学 2単位
攻｜界面化学2 // 
触媒化 学 2 // 
金析化学特2 // fil而
















I IO必修科目4 1 単位10必修科目 10単位 ｜自由 選択科目l
I 物 理 化 学6単位 ｜物理 学概論 5単位｜ 8 単位 l


















j 4 (2）。実 験
植物形態学
一 4 (2）。実 験












微 生 物 学2 It 
応用生物学4 It 
動物生理学 c ,, 
実 験 u ,, 
植物 生理学 c ,, 













地学 概 論5 I/ 
無機化学2 // 
有機化学6 I/ 
生物化 学2 I/ 
化学工学2 I/ 





























無機化学工円h業 ，：：， ,, 





















































































0必修科 目 38単位10必修科 目 1 2単位｜自 由選句科目
細胞学4(2）単位｜物理 学概論4 単位
遺伝進 化学4(2）。｜化 学概論4 // 
1生 態 学4(2）グ｜地学概 論4 I/ 
動物系統学4(2）刈O選択科目2単位
動物組織学2 ,, I次の科目のうちか
動物発生学4 (2）。 ｜ ら選択 する
実験形態学4(2) " I 有 機 化 学 3 単位
植物系統学4(2）。｜生 物化 学2 I/ 



















































課 ｜ 植物生理学6 // 
微 生 物 学2 // 
応用生物学4 // 
動物生理学c h 実 験u ,, 
程 ｜ 植物 生理学c ,, 
実 験 U マ
微生物学実ηh験 白 マ
応用生物学円h実 験＇＂＇ ,, 
計 55単位 計 12単位
学
子以i 鉱 物 学 実 験 1 // 岩 石 学 実 験 1 // 
講 地 史 学 実 験 1 // 





備考 物理学概論， 化学概論，生物学概論， 地学概論は，
それぞれ各実験を含めての5単位である。
附則の次に 次の附則を加える。
附 則（ 昭和38年6月5 日改正）
」





合計78単位備考（ 〉内は最低必修単位数 を示 す
富山大学長 横田嘉右衛門
第 1 条中「専門科目」 を「専門教育科目」に改める。
第3条中「学科課程」 を「教育課程Jに改める。
別表（1）および別表（2）中「学科目」を「授業科目」に改め
「 ｜ 地 学 概 論
地史学（第1 )Aナ当 lI 鉱 物 学
地質学（ 第1 )
地｜ 地 史 学（第2)
地質 学（ 第2 )
理｜岩 石 戸づゐ」
自 然 地 理 学
学｜鉱 物 学 実 験
岩 石 学 実 験






． 地 学 概 ＝日抗開
地 （ 鉱 物 Aナ>4 学 地 質 A寸主え らー



































第2 条 授業科目は， 一般教育科目， 外国語科目， 保健体
育科目および専門教育科目と する。
第 3 条第2 項中「専門科目」を「専門教育科目」 に， 同
条第3項中「外国語および体育Jを「外国語科目および保
健体育科 目」に改める。
第4条第 l項中「各学科目」 を「各授業科目」に， 同条









昭 和 38 年 6 月



































メ入ド発「�月：rf 3s. 6. 1 1 
I � I 
1 38. 6. 10 J 
r.孟亡？谷
昇 l 会計課 に配置換する
進 ｜ 工学部に配置換する
雄 ！ 用務員（薬学部作業員） に採用する
内動異名中氏現 官 職 l文 部 事務官 I r:n （ 工学部） ｜ 凶








学 内 諸 報
，、F J、，、J、，、〆』・、.，.＇－＃、F d、，．





















































































































「別表（1）」を「別表」に， 同表中「学科目お よ び 単位
数」を「授業科目および単位数」に，「一般教育科目， 外
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く改 姓＞




用務員 沢 田 義 雄
・移 転
文理学部
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